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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
This	final	degree	dissertation	aims	at	achieving	the	energy	optimization	of	an	unmanned	aircraft.	
To	this	effect,	an	experimentation	platform	has	been	developed.	A	system	for	power	generation	
and	transmission	has	been	attached	to	the	platform,	with	the	purpose	of	increasing	the	
performance	of	the	aircraft.	This	performance	is	reached	by	reducing	the	weight,	while	
maintaining	the	resistance	of	the	structure	and	checking	the	correct	functioning	of	the	system.	
The	platform	consists	of	a	simple	and	versatile	system,	where	some	tests	can	be	developed	in	
order	to	know	the	limits	of	the	power	system	of	the	aircraft	and	its	behavior	can	be	followed.	
Once	the	data	gathered	from	different	sensors	have	been	analyzed,	decisions	on	the	original	
design	have	been	made,	evaluating	the	implementation	of	certain	modifications.	Additionally,	
cyclic	tests	can	be	carried	out	until	breakage,	in	order	to	approximately	know	the	duration	of	the	
mechanical	elements	of	transmission	and	the	motors	and	mobile	parts.	
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Este	 trabajo	ha	buscado	alcanzar	 la	optimización	de	energía	de	una	aeronave	no	 tripulada.	Para	
ello	 se	 ha	 desarrollado	 una	 plataforma	 de	 experimentación	 donde	 se	 acopla	 su	 sistema	 de	
generación	y	transmisión	de	potencia,	con	el	objetivo	de	aumentar	el	rendimiento	de	la	aeronave.	
Este	rendimiento	se	alcanza	a	costa	de	reducir	pesos	manteniendo	la	resistencia	de	la	estructura	y	
observando	 y	 testeando	 el	 buen	 funcionamiento	 del	 mismo.	 Consta	 de	 un	 sistema	 versátil	 y	
simple,	 donde	 se	 realizarán	 determinadas	 pruebas,	 algunas	 de	 ellas	 rigurosas	 para	 conocer	 los	
límites	 del	 sistema	 de	 motorización	 de	 la	 aeronave	 y	 observar	 su	 comportamiento.	 Una	 vez	
conocidos	y	estudiados	 los	datos	obtenidos	por	 los	diferentes	sensores	y	aparatos	de	medida,	se	
tomarán	decisiones	en	la	parte	de	diseño	valorando	modificar	dimensiones,	reduciendo	espesores,	
etc.	 También	 se	 realizarán	 pruebas	 cíclicas	 hasta	 rotura,	 para	 conocer	 aproximadamente	 la	
duración	de	los	elementos	mecánicos	de	transmisión	y	los	propios	motores	y	partes	móviles. 
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